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Підприємницьку діяльність можна здійснювати в різних галузях економіки. 
Фінансова звітність для кожного підприємства відіграє досить важливу економічну 
роль. Актуальність її на сьогодні полягає в наданні користувачам для прийняття рішень 
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати 
діяльності та рух коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності 
користувачам визначено чинним законодавством. 
Найважливішою формою фінансової звітності є баланс. Бухгалтерський баланс 
— це основний фінансовий звіт, який відображає фінансово-економічний стан 
підприємства на визначену дату, як правило, на закінчення звітного періоду. Як і будь-
яка форма фінансової звітності, баланс включає заголовок, основні її елементи (класи) 
та підкласи. Баланс має чітко визначену структуру. Він складається з двох частин — 
активу та пасиву, які поділені на розділи, а розділи, у свою чергу, на статті. 
Активи і зобов'язання не підлягають згортанню, за винятком випадків, 
передбачених окремими стандартами. 
 Основне завдання бухгалтерського балансу як одного  з основних елементів 
методу бухгалтерського обліку полягає в відображенні вартості майна підприємства в 
цілому за активами і відображення обсягів вкладеного в це майно власного та 
залученого капіталу за пасивами.  
Слід відмітити певні особливості бухгалтерського балансу в Україні: 1) 
бухгалтерський баланс складається за формою, встановленою Міністерством фінансів 
України; 2) у балансі порівнюються дані на початок і кінець звітного періоду; 3) статті 
балансу групуються за певною ознакою; 4) не допускається взаємне погашення активів 
і пасивів балансу; 5) статті балансу відображають дані бухгалтерського обліку, 
відповідно до фактичної наявності за результатами інвентаризації; 6) оцінка статей 
здійснюється відповідно до положень національних облікових стандартів. 
При оцінці структури балансу важливо відслідковувати значні зміни у величині 
окремих статей, а також звертати увагу на динаміку статей, що займають найбільшу 
частку в балансі. Дуже важливо знаходити причини значних змін, щоб була можливість 
спрогнозувати подальший розвиток подій і вчасно запобігти чи послабити 
несприятливі тенденції. 
За даними бухгалтерського балансу можна отримати важливі фінансово-
аналітичні характеристики підприємства, а саме: оцінку ліквідності підприємства, 
оцінку фінансової залежності від зовнішніх джерел та ефективності використання 
активів підприємства. 
Таким чином, бухгалтерський баланс є не тільки важливим методом 
узагальнення даних про господарські засоби підприємства і джерела їх формування, а й 
джерелом економічної інформації про кількісні та якісні параметри господарської 
діяльності підприємства, необхідні для оцінки, економічного аналізу і прийняття 
управлінських рішень. 
